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ABASTRAK 
 
Vivi Wulandari. E0013406. ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM 
TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTIE LEPAS DARI SEGALA 
TUNTUTAN HUKUM DAN PERTIMBANGAN JUDEX JURIS MEMUTUS 
PERKARA PENIPUAN 
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1420/K/PID/2015) 
 
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui alasan Kasasi Penuntut Umum terhadap 
putusan Judex Factie lepas dari segala tuntutan hukum. Metode penelitian yang 
digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang 
digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, terhadap putusan lepas dari 
segala tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP secara jelas 
mengatur bahwa sesungguhnya terhadap putusan bebas tidak dapat dilakukan 
pengajuan permohonan pemeriksaan Kasasi, namun dalam perkembangan 
penegakan hukum sudah tidak ada masalah lagi sejak adanya Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, yang menghilangkan frasa “kecuali terhadap 
putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP. Pasal 253 yang berbunyi “mengingat 
bahwa mengenai masalah salah atau tidak tepatnya penerapan hukum justru 
merupakan alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan permohonan Kasasi”. 
Mengingat Memori Kasasinya yang menyatakan bahwa Hakim telah melakukan 
kekeliruan penafsiran suatu unsur maka alasan Kasasi Penuntut Umum terhadap 
putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat dibenarkan karena Judex Factie 
salah menerapkan hukum dalam putusannya yang melepaskan Terdakwa dari 
segala tuntutan hukum, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a 
KUHAP. 
 
Kata Kunci: Alasan Kasasi Penuntut Umum, Lepas dari Segala Tuntutan Hukum, 
Tindak Pidana Penipuan. 
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ABSTRACT 
 
Vivi Wulandari. E0013406. THE PUBLIC PROSECUTOR’S REASON OF 
APPEALING TO SUPREME COURT AGAINST THE JUDEX FACTIE 
FREE FROM ALL CLAIMS DECISION OF CRIME AND JUDEX JURIS 
RATIONALE IN DECIDING ON FRAUD CASE (A Case Study on Supreme 
Court’s Verdict Number 1420/K/PID/2015) 
This research aimed to find out the Public Prosecutor’s reason of appealing to 
Supreme Court against the Judex Factie free from all claims decision of crime. 
The research method was normative law research. The approaches used were 
statute and case approaches. The law material source used included primary and 
secondary law materials. Regarding the Judex Factie free from all claims 
decision of crime. Article 244 of KUHAP clearly governs that actually the 
appealing to Supreme Court cannot be filed against the liberation verdict, but in 
the development of law enforcement, it has no longer been a matter since the 
release of Constitution Court’s Verdict Number 114/PUU-X/2012, removing the 
phrase “except for liberation verdict” in Article 244 of KUHAP. Article 253 
mentioned that “recalling that the problem of law misapplication or 
inappropriate law application constituting the reason that could be used in filing 
the appeal to Supreme Court”. Recalling to Supreme Court stating that the Judge 
had made misinterpretation, the reason of appeal to Supreme Court against the 
Judex Factie free from all claims decision of crime could be justified as Judex 
Factie had misapplied the law in its verdict liberating the Defendant from any 
lawsuits, consistent with the provision of Article 253 clause (1) letter a of 
KUHAP. 
 
Keywords: Public Prosecutor’s Reason of Appeal to Supreme Court, free from all 
claims decision of crime, Fraud Crime.  
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MOTTO  
 
“Tidaklah ada pemberian dari orang tua kepada anaknya yang lebih utama dari 
pada budi pekerti yang baik” 
(HR. Tirmidzi) 
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua” 
(Aristoteles)  
“Bunga yang tidak akan layu sepanjang jaman adalah kebajikan” 
(William Cowper) 
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